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Indication$ 
will not stan for Sir Michael 
Cashin's prop al to cl• se down the 
Railway are VyY evidt. .1t from all 
sources. A sfifnificant fact, also, is 
that ~he Op~tion papers have not 
mentioned the matter since the 
Railway Resofutions were tabled. 
This ~ocs to s~ow that they arc 
heartily ashn~d of the Opposition 
stand on thi national question. 
Their silence proves beyond all 
shadow of do bt that the Govern-
rrientnaVf taltJn the best -course 
under the circdmstances, and that 
in getting Sill ~eorge Bury!s advice 
on the matter, they consulted one 
of the grcatcst:railway men on the 
Continent. 
If the GovJrnmen.t had not done 
·.vhat w·t~ be$! •the 'Telegram" and 
''News" would ave been filled with 
hot protests. 1t they have nothing 
to say; like t c Opposition they 
I 
TllB HOUSE. 
It will be interesting t~y to 
find what the Opposition move will 
be rcgard;ng this Railway prob •• 
It is prcbahle that they wil~ att t 
their u!!ual tactiC;S of bringing id a 
trailing over the .subject many ~· 
herring~:· and &\'oid the ~ 
A'he IMllllbelr&;iliil 
not let them get away.wltti 
bunkum, but should deal with 
in straight fashion, keep them 
the point. and $how thdr past ~­
cords up if necessary. The coun-
try is thoroughly disgustediwlth o~ 
position tactics and ii looks to the 
Government to send !.uch broad-
sides int<: the Opposi;ion ranks as 
will show them that the peopl~ are 
behind the Government. 
T.i r Rt~ n. ·&LI"' • ~s A .. D :! ll'atm or Soleat Lake lut nt«ht or What Would Happen? 
• ~.. .:;;.rvj ., .. .. Hi arlr to.dar. The Earl dJsap.pear('Cf • 
Size 18 ftet by 35 fathom .· . ft s Ul•Tff ji1111erlon111 from hJa 7acJat dur1nr There are ao;;;;-;anled coupln ORA·~ £111'1 EN .,,LA ff W1J • .• ,~ 1 hr nl~hl, nad at thrte o'docl lllli who do nothing but argue and naht · Regular 185.00 For 158,-50· U . . l •rternoon ht11 bodr wH fonnd on tile and contradict eech other oTer trtnee 
' ,, ft'Jll•,••AI.;, J:/£0 ,. 'B£1.Efi8r~"w:'C:.:~e:o '~:esc:::~a1;!: ~=::~~~:.::~"MC::~~~~ auch • 20 feet by 40 "fathom .1 U.1111 v~ 0 .. . "•'1 )!. l)ae•t. The Earl of Craren ta 18ti At dinner one eYenlng they •tarted 
I , -------- ~rll!4 XlH ConeUa MartJa da•· an argument about the price of Ule • Re'gular 205.00 For 17 6.5 0. . . ....... rrr11 ar•a A .. ,. 100 , , .. ···R'rD. er .or tbe late Bradle1 Jlart1D of 11IUJn1-room carpet, or IL mlgbt hue • r •r • ....... ...... ..., ...,v. .-.i ~ ( w tort. been tbo rruel for tbe front garden. I • • 24 f t b 40 f th it- AA Uie lllh wa1 served the arau· .. ee Y. a om •) Orangemsn Shout Defiance as Thev Maruh I p,!RJS, :;;•1.10-r-;8 Is :w•lttr• ment Wall getting hotter. The Joint {.i;\ 20 2 O * • .,, r. nr a ua 1 •t wee er aa a pro- NW IL a Jillie warmer 1Ull. until. ~?2; Regular 230.00 Fox- .. 5 . ,. From Churoll Berv1oes.. ·! n01need rash f•r 11e.1s1• 0 reaortlc " when th• deaeert arrtnd. both bu•· 
" ~. . • · n. The ~ometller Jetleri.17 band and wife could ecarcely · eat 
~ ... -;: (If-) I . r~latered 9" fUJoeabelt. wlllle at three (~ (*) I nr.1,t·AsT. J11l1 l~IUoUng broh frar. C1r11kktr Diii and Xlll Phlhl trac:> "'"" the lul Wag to Ii o!.J. ~·clocli thfe aJ'temooa tlle mercsarJ I 'or Indignation. , 
( i;i A I S O r;f\ onl In Oelfn11t ~.a111 nljthl 1na ~ptlnn· orNll, ~afJonaU t . atrongbolds, next lltried I n~lfut. Late thb afle~oo ll&de record dlab .._dalns 17 •e· Then the 'Wlte Interrupted beraelf 
,. armoun! MU'S IUD ett -a ... ...... ... .. ~~- . .. . k ·h Id (.Yi!~• \!~" In .. throu1rhout tht dar beumt "° htume arrectfd. t'lrlng litre was In· d tt d d ~•- !I ~-ees een"-de or aboat II •- to NY to ber husband, la. a .plalntlYe Sf'r;ous thJ afternoon th•t the mill· lfnee alternating 1'lth 11t'ream11 of . . fallreaheat, Ute ftnt U•e tbll mark YOlcb. I don t now "" atever wou 
@ ENGLISH COTTON 1tarr bad to h• 1rnmn10ned to rl's toro ero1'·ds a111 ti.er 11t'a.rrff'd. 1turrledl1 11'<'nue c-httred hr t~nlsts • . A( has been atnel In fortJ twe rean. lbappen, Paul. tr you eYer •&rffd with ® 1'ordl'r. At ''" u·clod1 to-night fh • &1'-aJ. A• groo11 of Orange111en .Sorth Strttt the o«apanu t••}>lect 0 me on any topic.~ \19 H i t ' (it': Ml~nallr llsl8 ho'wd that 1:, fleM!On-. llULl'Ched four dttt• nloll(f Rofll" out nail la1ln1t Oat oa the par"'-'n Let no man preaume to ~lye adYlc:e Mr. Fu11 ll)Oked at bis bette.r balhnd • ~ err ng Ne s ; ~ ~::.i b:r~~nlid~~~· ~::.~;~:t.:"e,.:~:e ~'t:;:":~.e~o':n"~~:~ !~~UI:~:,!·~~ :~ne:I):~ "~:-hntt~::.~~:-.:a:; ~~~~o: ~:!~not ftrat glnn goodl:!,«~~~~;~ be wronr:· Ile aatd- " l'd 
'!?. \.'t< nrrounls llrln!f at 1uatrols bJ Rtftnbll· f'Xctument, the 011mgemen 11llo::~ln• .Sorth Slrett. lined a11 with the &>uce 
C.t2 ALL SIZES IN STOCK f ROM 30 TO 80 RAN ~' r nnM 11rerl11llJll«'d the outbreak. •·ron1 -dellanl'I' Ill! the1 flllllted atttf'tll down 11nd l~an 11l100U11K frem '°' die Oii ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~ ("-> ~) tfil'n sho11tl11g 1111 .. nlmo~t rontlnooa" 11·hlch bulltta 11'tre fl)1n!f. The pollee the Rep1hlkan •'orttl In JID~l4 IOCIO omo 01:1001:10 omo1--~ 
i. (~ I In F1rt~ Dh!trlctll. A11 d171Jttak camo rlnu lwp n to . come Jato ad.Jon and 11ho found them11eh09 bet.weea two 11o a ,\ To CLEAR at 70c. per Ran ~-' nn thr tide or l.111U le uteadtd do11,1 uowd on llrcf'l8 ('flrDU cheel'M 1'1ld• l~s. Eurl7 Jn the mol'lllar a .... .,., ~ p d F • bl 0 ',I t•a1h1 Ro11d anUI ... reac:lletl ToWll• ,, whl'n one of the llot.oi broaght 11f 6tt11 1'11.tt dleeonl'M all • ' er uiiiter. ' assenger an re1g I • ~f11head f.it"'et which then IJf'came lht' do. 11n man with ~n. BaJl.mlMarreto Charcill 11arades "ere •eld to-4•J ,.,.. il ~ c-entN' of 1harp rlolln~ "ICh Union· the dt1'1 eutera twbDrb. caued I•· •111lur1 to twtlft• ef .1•'1 •emo•tn· ~ ._, l~I~ for Ille llr t llml' entering tho fectloo and gtneral17 tlle 1ptrfl of Uon. . . ~ HEAD ROPf..5 CAST NET~ -~ EATEST :ro; "''erlt~I world an• de .. u t~, . LO~=. JaJ1 19-li•O~I\ P-=;:;. ST. J'OHN'S, NFLD.· NORTH SYDNEY, C. 8. i 
-t) TRAP CORKS LINNETS <it. the United 8tateo Joi• eo•e .. tena• era, lrfslt BeP•ltU~ JAMer,Jl.':t I ~~• ~ · e 1 Uonr.4 allfloclatJoa to pre•ote world tele'1&• ~ara1 alPt te a.. ,~ ..,:-~· Steel Sleul!hlp "SABLE l".-Sailiogs rrom S t . John'• "P ( ,. I . lllllea"' ef CopeUpa w•le• t.lle H• 10 T d LINES TWINES Et ;· (~ - - peace. jcllu«e telepafll 4lespate• fre• ·•P· a .m. every ues ay. (., ' <:. 2 ~t:W YORK, Ja lr JO-T"f'DtJ.ftjfht 1 enbq'e.• to.dl7 qwote1 a1 l•D••• •• @ \.~ da11 after a lu,e tiof'e !tad i.ltt• stere ff!tl cnt'fll* Ula& Duhll E Sailing from North Sydney 2.30 p.m. every Saturday. ~ ~· In lier 1tarboard bow whn 111te llndt I llONTBJUJ., .111&;- :;;....8cot1Hi ............ , et (• ~11 go1·0, at VERY LOWEST PRICrlf. ... ' I ,. 4an leebel'! of tlle Ora•• Baaks, ~ti·~ ~on lnteruUHal Socttr Oule ,.,. ;::S.,!:"'L::.., ..... t '9tYa ... Ftnt.O.. ACCOIBIDOd8Uon. Jl CJ { the Ulrtt maate• Daaltcll bark ,htrM Canad:l )'Cllkrda.J bf aarrew WWI• ,.... .. 
• ~ ma•e port. to-da7 with a patch ot of l t• •o.Pt. Tiie .. tell Jut te ~ ~~ .. ~~ ~~ 0 "!' ......... 
ii v• \.~ 11oo4l au Maent, hutll7 rJne4 at plllJf. itJ tl9M1ar 8ceUJ11l team la ·---· - _.., 
.t . : ~ ~ replaelntr rneh~ platn. •art.· ea .... llefwe ft• 41etarwre fer Vale •Idell will ~~~le " I• tile f Wltl 
« • 1 . it en ftlfllN fea' of <'l"eW co ....... lff 8taltt1 wllere lta te• wUI Ille Cle It euMtll .,..,. ....... le 
• tal trhimpb. I leeh .. Ye .,. .. t..C la • Ilda. .. ..__ :_,_ .___. 1 11 . I TIN ........ ...,.. .• ,_ ..... ._ •• ., "' 
· Limited . / ,. ~sw 100, ,.,, 10-•...e .... 11, ....... c....., ..... ". ... ... ~" 
I e I OOf ............ alltll Werl'• Orf ... laJL TlleJ .... aeeftlll .. ..... 
, Uaa !1Mlt1Her r.en.u.. tMaJ pff nlJ I lll'f9 lf;oea if9f»Mllll ..... .. .......... el WIPt, .lalJ l 
....... ~-~ ..... .......,....... ............ . . ... , •• · ..... larlell'N1" .. 
~ ,, 4 
Oae way Fare $30.00, Including meal• and berth • 
HARVBY a co: LTD. l"AllQtJIWl TRADING 00. 
St. Jolm'1 Nld. Nadia s,9if, C.11. 
FAIQUBAR a CO. LTD., 
llallfa~ N. S. 
Chislett's Marble Wofiks·:~ . 
\ 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
W c Carry the .Best Fini:..ihcd 'Vork in the 
Prices to Suit Everyone. 
We make a special price for Monuments and ,· 
Tablets for' Soldiers and Sailors who nave ma'de 
the supreme ~~crifice. · 
CiftADliN NATlpNiL RireWA\'S ~ .. 
Fur1u~ss, 'Vithy & Co., I.Ad. 
jly7,mon.thur 
EVERY ONE TESTED 
.AND GV AlR.ANTSED. 
Dory ~tj~fhpasses, 
1\1.fotor~oat Splr~-t 
· ·Co passes 
. I 
THE LARGEST AND BESlf' STOCK OF NAUTICAi. 
INSTR l\1ENTS lN NFLD. 
~ ' . 
.THOMPSON, 
258 WATER SI'. 
i;rn,•e. 
, ._,u have reached the t"l In a 
frame or mind · 
Where onlv the alackera fall behind, 
'\\ ber11 the. far call breakl!I on tbe 
s leeper's dream. 
"Only the game lleh swims ap 
et ream." 
.'l'HE WAGES OF 
RAT-CATCHING 
CLondo:i Times) 
Rall cost England over J: 70-
Uat11 cost the country o,·er £'10.-
0llO 000 a yc11r. Thie 439Umate was 
1p1otcd at a C'Qurt r f Common Council 
\\ !lere the c.'?mplalnt was ralee-J or A 
h:t:k of cohtelon In tbe carupalln 
.nmlnst the i" et In the clt,-. A com-
mittee propo.<ed to appoint two rat 
iu•pector&-<)oe a t aenn gulneu a 
w.:ek, the otbCt' at ell:. Unlesa lbey 
:ir~ Pied f'lpen, remarked Deputy 
Miiiar WUki.iaon. they will not be or 
Jtucb use. A .::onrerence pn rata le to 
take place 11t the GuUdhall. Tbt: 
1:nalrman or -.he committee promlaed 
to attend ll Deputy Millar Wllltln10n 
Thoqb Ame Co111plexioa Seep 
does not claivs tq be ai •~;\i.:iaat 
soap-indMd jt only aima at bola& 
• Superior Toilet So•P-" takes 
care of tho akin lD~ c:ocaploxf41a 
better than some profeaedly 
medical soaps. 
I.cm" Soap ia1 perfect!)' ;are 1"41 
is nicety.perfumed. 
Price: 80c, bos of a t.w.ilia 
r 
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I EVBNING ADVOC.\ Tl. ST. JOHN'S, 
--------·-----
Haidino Takes Initiative · 1·nnclflc q1,1eiJtlona, between tbe • pow- and China. It h1 conftdenllr upect- be laafP1 to ... )Ou &Jld U7 CIOI 
" I I I t d T~ p en I c1l th• ltalemeDt .. ,..(. that HI')' blue- 1a• JOO wlall ...... -
In Disarmament Conference ::.:,\:0 °!~: •. ~.i;:•u:d~rsjj.nd r tl•• 11c1a1 reaulta "wut follow th• prompt 0owu1a1.,. 81.J'fft U7 daJ. ~ w I rremler will make a 11tatj!1Mnt In actton now taken by tb• United Pleue 'Wl'l{ daf'\i JOQr 
LOXUOX. July 10,- The Lo~llon 1P:lrllament on tbla to-morrow." 'The State. Pn:aldt"nL" Loadoa." 
Preilll Auociatlon l1<1<ued to-day whnt ;Press AH oclatlon u)'s41t bni learned • 0 
mli\lt be cc'>n1ldere.I nn outborl~ed 1 wat as :l result of the llfC'l•looa In Lloyd George's Replv 
.. ~.it,menl to the etrect thBt Presl<lent tho Imperial C,onfe~ce. Premier 
lfo'111ng lU\s tnk1>n the lnltlaUvt" In Lloyd Georgt", on bchlllC of llle ~n· LO~DO~. July IO-Premier Uoyd 
llrOPMing u conference on llmllallon •t•·rencc, mode o Ct>mmunlcnllon to Geor11 baa telegraphed Eamonn ·De 
11t 11.tmBmnntJ~ 10 h<' preceded 1,y con- , t'reald~nt Hardine. throu1h tbt l'nlt· 
YctiutJon" on th1> • rnr eal'tern nnd ed Statea AmL:l11ador. und to ·Japan 
I 
" Ad11'ma. Oeo~ C' o OoMru.t 
A) lwnrd. :'\lchJlns. I C'urtlu, Mrs. It, SpcnCllr. St. • Dollvery. Codroy Pulp and Lumber Co. ' ,,,. C'ahlll. :\Ila!! K • Water St. We I llutc.hen1, T ., CoodYlew Bt. I llcke. )1111 Eva. Oowor St. Haney. Mn. Edward, Briola SL j 11orrl1, lira. Liule, Prlact'I St. Aapi'll .\Ir. Win .. Hnrvey tto:id, 
Angel. Suale.., ~ond St. 
t .. ndn!W.l, John. (:'\ewtown Ro:id,) 
Cenernl Dt"llvery. 
I \.'l'O('ker. F., South Side Rd. C'lnrke. ~tlr11. Wm., Flowe~ Hill. Co C'alplo, Min Belin Bnrn1>11 Rd. llelller. John. 
Ado•. W llfrl'(),' Co Jensen Cllmp. 
Andrl'WA. llnrold 
;\nl hOn)' . ltlsa'JC'an 
Atu1lln. J . G .• (card). (' o Po11tmar ter. 
Andrt>WI , :\lies 0 ., l4e)ll\rChnnt Rd. 
n 
&llard. )Jiu Ros i!', Snmml'r ~t. 
O;\lrd. :\fn Le:\lnrehant Rd 
' ' Unkw-, Ellg:ir n.. Co Otn'I O.illvery 
nnnlMd. C~ri;o 
l!:ih•. J l.'nnle. co o. P. p. 
·1 11~11. Wm .• (c:ird). NnRle"11 11111. 
' '111 ni on. t. .. Hutc;hlnga St. 
nn11». G r:1hl. Cochrnnt> ~· 
r..•ll , UN •r. RNd .. Long ~nd Road. 
u. II. t!..Jl'I"· t.:11'1: C: r:11>d ~~11 ... 
i:, ''""'' · '11"1'. John. F{?v.'i.:r lllll. 
llri'llltwr. ll:try ll:ir l'e, sle. C' o Gen' l 
C'nnr:id, ).lrs 'l<'rnncla, ct1rd. Bocgau's 
. 
Street. .,, 
C'ullmore. lira Tim. T'llot'11 Hiii. 
~ 
n:ily. lllas :\IRr)', dower St. 
flwyl'r, :\I • N:it;ll''ll Hl)I 
DelBney, Arthur. Monroe SL. .I 
Dixon. O ll.. Co Oen'I Uellnry. 
Doyle, Juhn. Wntt-r Si. 
Dobbin lll11ll Mory F .. RAmu Rd. 
noodr . Ml'ls M .. (cardi Coc.•hflno 
Oowden. Ml19 J .. Wnter St. , 
Drover. All.art, Ro111l~c-r'11 L:u~e. 
nutr. ll. 
Dunn. :\Ir , 'rh,.ntro Hiil. 
Uudh:y, 0. E .• Co General Deth·ery 
Uobbln, llr. n .. Cower St . 
F. 
lrl'ing, Mn. D. B .. Touq 8t. 
Nleboll.... .......... 
Nolen. Mn. F .. (eann. 
Noel, Mia Maad. (eanll. 
ll•ll\'1•r \' ' · ,i 
~ 1 , <i llll I ~;;1rle. MN<. Wm., G01'""er St. n .. 11, J 3 me9 • • e:ii; 1' " t~mbcrlv, l'Olrlck 
th rtl•'. T . J ., .All:inllnl rto:ul. · , 
· JI 'II '1· J' (' 0 " Cl"nrt E:lrl)', Mu .. Carter I 11111. ll1 c 11n:in. ,, !lit •' :ir .• , n "" 
Square. 
Noftall, Mlaa Bertba. Giibert St. I 
~oaewo~y. T .. Haner'• BL 
Nolan, Michael, Hamilton Bt. t' 
Norman Mlaa Florence, Church ISt. 
Noftall, JoHph. Late Grand Fal 1. 
NOll'WOrth), Albert 
. 1"' ; I llO ....,._ ........... o • I tall• cnnecllCl wttla Ollllrt '•l'tlilli\;{ t::1r1lhwr . 
t1ro'"''· :\li>1!! :\fa r lon 
ltrov.-n. John. MullCX'k !';t. 
lluukht'r :\llt.9 G . :\llllt:i ry Hd 
l1roOkini;:s. J 1>>1eph. C n 'lr'I. Drodi;e. 
llrol' n. :\!IRS Bc:.r1lr. Duckwortb St. 
Ucrnlt"rb. n.1 Qul.'en Hotel 
Bonl<"hcr. :\llllll E. :It . Q11C'en'11 R1I. 
Urown, :\lrs. Luer . New Cower !';t. 
Hro11.·n. lll!<R De:11 rlre 
B:ill:ird.. :\llt<s A .. Summer SI. 
Jlrnwn, :\lrfl. EJ11.nrd, Circular Rd. 
Uroolclnp, John 
Hra"·n. 0 . E. 
Bro11.'n, ::11...-. Wlllh1. llud1«1n Pln<'e 
r:n1Lht·r~. Clllronl, Codnt'r'11 l...:rne. 
llU~l?n. C":ipt. J ohn 
ll11rru1110. ArLhur, Co O"nt're! 
llv1•r'' 
Burklt1r, J:iml'·', l!Cbr llaill'llOI' 
~t'll. 
(.'c_innon1, lfl11• Ur:itrlce, 
fall' John Conno1'11). 
(''>?mb1, Samuel. Watt'r St. 
C'ook. '-tlaa Hlld:i 
(daughter 
("ooper. rlll!. Arthur, Co All.m L:lne, 
~tonroe St. 
('ole, Miu Susie, All:in'11 SflUll.rl' 
C'ook, Mni. Ceorgt!, Uurkwort b St. 
Curran, J . 11. Sand l'lta noad. 
Curn~w. John, 3~ - St. 
1<; ngll1h, :111111 :\let:i, PlenM"l St. 
Ellrlo. lira .. Co C:enel't\I Oerlvt"ry. 
1-:.huundJ, :\Ira. lllnnle, ·c11>· Terr:ict>. 
•• 
L 
Nurgont. Mn. TbomM, George'• St. t.aurence, Snowden, C'olonl:il C\>rd:ig<l 
I 1 motor permltl and lbDllar matten. cha._ :llr. c'kwt DJll tile Irish DalleUa. an to bl tor of tile .. 
Ql'ffd to later. 0a bebalt of tla• ace Ital',, hiliMdiiill~ 
r St,. Jrllb Repabllcaa Army It waa qrMd llWH. ud tlle ... 
; that llntlY, att.acka on Crown forces tile wbarr ud bllllWe 
I Surse. T. J. 1 1 Co. I Fnc:in. Charles (c:i.rd), Quldl \ 'ldl t.a'c1>. Ocorr;e. C''o General f1ellv.iry. 0 ~ ROtld. I t .nken. Mno .. ll:ew1own Road. i.~rl.'nch , Mr11. R., (c;a rd), ~. Braill'a La.1rJ!nC\', Jac!c, St. Patrick's St. 011bo11rne. Santly Mr11 .• Pleaunt St. 
1 
aad el•lllaaa ttiall eeue: MCOadb lbertJaed a • ..._ -Ult 
•1 1that there be no 11ro•ocaUYe dlsplay1 Id OD board and ........ t;llil 
of forces, armed or unarmed; thirdly, or the lloat. ocapel 
-===::..::'-===:....;=====::--... -.... oul, aad forced tbem I Square. l..okln. J . H. O'Brien. Nellie MlH, Simm• SL I Flemming. :\Ir., Nt"wtown Ro:id. L.nunlgr.n, John S .. Newtown Rd. S DeValera's Manifesto oa to Wattr Btnet.. t~ 1troq1Jt. bul I 
.
' Fil.'ld. F .. Preacou SL. '"" l..llp<>rter. Loul1de. ~ o Gel'lt"ral De- O'Rlelly, :\I"'. !'tlarpreL Lime • t.. 
O'Brlne. MIH E .. Co G. P. 0 . DUBLll'>. Jilly 10.- Eamonn De t:•1 w~re power ... 
! l<'lynn, Philip. ll.ery. O'Neill J , Watetford Bridge 
' J'itzgerald. :\tr1. James, Co ~Otmernl LPgge, Richard Vnlera lasulfl a manlfeato YMlt"rdaY l 1 :' en. :' 
afternoon aa followa:-"fellow cltl· h!. J~-~~-~-· S Oaklt')', :\I,.. .. Drlne'I' gquatt. Pa.st Omce. , l..t-t". lllsa Carrie. CtJwer t. 
Oakle>-. Wm .• Lone P.ond Rd St. zena. durlug the P"riod of truce each tll Dt 
0 r ~ .. ~ Forword .. MlllJI lllldn, Wn~r St. L" thbrldae. !\11!111 Dorothy, U>Mar- Snook, Oen1 Oell,.Jry lndll'ldval. soldier an!\ cltllfn mu1t • ecen•,o:.. -~ 
1''r<?emnn. !llra. Wtn .• All!lndale Rd. chant T<oad. 
.. ~ roiard blm1e1U na custodian of llle ~en 9:' boo 
H 
Hayward. Tom • 
Hadey, JOMphlne, 1S --· Sh-t. 
Ha mpton. Gt'Or1e. Water 91. 
llanfy, )luter. Jen80n cim11 • 
Han1t1. John. Water St. · 
Hamilton, Mias K., ~f('Kny St. 
H&ynea, Mra. Wm., Scott'• cit. 
ll•mmonJ, !llra. !ol, Carte•, , ,Jill. 
Halnet. H. C .. C'o O. P. o·. 
Ha llett, Frederick . Pl1>111:int SL. 
Jlowlolt. Mra. H., Barter'11 Jilli 
llennebury. E. S. 
lllpdltch. Mlna Alice. HnmlUon SL. 
11111, Ml11 i.., (card), C~1e SL. 
Hickey, Ml111 A,g11le. Balasil[ Sr . 
llOgBn. lJ. J ., TMntro Hill 
Ila wco, Drldo 
llu1tJn1, John W., Monroe- SL 
Lff, lllH Elate, New Gower St. 
Lt<>nard. lUaa Dora, New Gower St. 
I.Awl•. Mni. Le11lle lc-udl Flemmlnc l'Ollon. Jacob. (card} . U prove In tbe most convlncln1 or an and tbe atrlll:era we 
T ~. f U • na~lon'a hbnour. 't'our dlflC'rotlon muai w':: fo~edlC to -==~ 
Panoftll Georse. Bannerman Pl. Tr:nera, Richard. CabOt St.• ~ orKanl•l!'d nation. "In tho negotla- In tbe af&ernooa 
HtreeL Par90n1: r.raster G .. card. Brll SL Taylor, s . T. ' tl«>n• now lnltlat"I! your leadl'rt J"111 premlt11 wb.,. a 
Lld•tone. lillu Florence. Duclllworth r M E. Bannerman Rt Taylor, Mra. Jane, Cabot SL do their utmo11t. to ffCare a Juat ter- crew bad atarte4 
s:l'fft. P:~:°:u'~tra~'von~t. •(Ret.1.l. Le~li\r- 1 Taylor. lll•• )lary. Allandat.r Roar.· mlnatlon or this 1truggle, but history. chal'lfna tile Sadlm-IWllilo:illlliilhi 
I.Alder, J ..... Co General Dtllwery. 1 d Taylor )Jiu Emma. Ldlal'tlbant cl. and the cbar11ctor or tbe !Hue to bo ed · d f • .__ .;.~,, 
s chant Roa . -. nd , an or a -· ~~ Loc)r. 11• Oertrudc.. Prlnee'1 t. Pa J b Pl aa t s• Tiiiey, B .. co General DellJ18rr. t:ecldNI are warnln1t aaaln•t u ue aerfouL The meD ~ tll: & 
LDas. Qeorp. Lealle BL r1on1. ,.: n.H e: Jin St •· Tblatle, ~1111 Nelllr, Water St. f conrtdenet. Unbendln' det•rmlnallon threat1nla1 mood aDcl .._.b'lf 
' ~~=~~.n~ir:. .~nc-~~el c · Tobin. Leo · to endure oil that may t1ltll be nocea- tbe work bl atopped.. le~~ 
0 Good I , SI 'Tobin. Clloa. J II 11nry, and fortitude. aucb Ill you ¥Ye workera were bodtlf ......._ a.I 
l'onny. Mra. eorge, v 1111 • ,Tucker. ChH, Clo All~ Tu Jeer rl 1•l1own In all tour recf'nl suft'erinci. taken otr the wb&rf. wlallst ~ 
,Jin. Cllarl11, -- Rd. Pearcey. )Ira. C., Lime. SL. . Tuft', Oordon, Clo O. P. O. · I !l theao alone will Ind 10 lhe peacl' you boarded tbe at•mer ud .._,... 
.... Jla17, Ceard), C'o Mra. Penn, Frank. CC'o Gen l
9
Dellvny. Tucker. :\JIJa, King'• B. Read. dllalre. 8ho111d forcl' bf r1aum~d The police were p~t dartls 1lle 
lGilMa.I. Ptercey, 11. M.. Ollt!fe QUa?'t". I • apJnBt our nnt!on you must be read)' proc:eedlnp but were aaable to _,. 
~ ....... Nellle. C'o Oenl'ral Poltl Pippy, All~• FJale, Duckworth St. U .: and do your ' part one• more to rHllL with lll• lftuaUoa. 
o.r.. Pilgrim. Ernest, Late Oeneral Hoa· United AdJuatment Co. Tbua a lo:io wlll you 1ec11re the flnal At Z Ba ...... . 
pita!. I do t f fnrc" and the ac- p.m, t ... ...,, u •erpDCJ 
>lutla. J,. Clo General Dellwery. rrltchett. Ml11 Emm&, Top111ll Rd. V fl aban nmen o . meetla1 of tbe L. S. P. U. WU ea1led 
--· n.. ' R d t \ crptanco nf Jn11tlct and rl'~MI. n a11 to dlacuaa an der from the Ca-••a Uartt8' r ... - • .,..eea 1 oa . Pond. MIH Bertha. Hutchln;a' St. ve-e. Philip, ~ltrrymoelh1 Ro~d, bl '-'I •. n Do Valera ..,... 
C C 8 J '" ar ter. \<> p.,..., ' of tbe American •teamer Baa•aa. llaaul. Jira. B. B.. 0 ·· · 0 1<'<'. rower. Miu Mary T. \'lckera. Mrs. Jaa., ,\dt lalJe Si. _. 
'I h ... , D l.Albrcbant Road , • I wbo waa wlllln1 to comply, wltll all 
• alt ..... .. .. .• . . Power, Mita 'r .. COC'larane St. Varier. a., -.WllU/r' s~ l . A 0 eman 8 View I M•••··~_,.,..,,.,Wll Read. Power. ~Uu :'\I., (can!), Ullltary Rtl. ....... .. Ill. n rang ltbe men'• demaada. He olrerecl ua.m 
'I ~ .,'\Jl'Mllle· C"olonlal SI • n . -- full control of tbe work of loadllls 
,. en1111r, • · Purct"ll. Mra. John. Summer'" St. " " - 11 BELFAST. July 10.- Jt 11 • Calf of tbe 1blp, 1IYln1 ti.em the optloa of I Mercer , lollH ~Atltb. Prince·• St.. Pike. Miu L. Cio O. P . 0 . " lland1 or• with Orangemen. on the appolnUDs tlMlr own iteYedona and 
I M•rtY. ,.,,.. Anni .. Rtnnle Mill Rd. Pnwnll. Eva K Walsh. '-. Illa Mary n .. Central St. n.- .. I f ~A 
..:- _ " ,. •  l.loyd G.arge-.,... • n era con l!rt' ..... r, Umekaepen &Del to make their own )feiee. Miu KIU1 pann)·, J . ~.•. Walsh. Wm., Cantrnl Houae. t h t ll t 
" '" "' c•l'clarf'd J obn Gordon, o t e 11 •r arranaemeata. After llOllle dlaeaa· 
Mncer. Jame~ W · Icard\ Po-era, A-.. r"w Waite-, ... , .. B .• 0 ar1er'1 °111. h I " 
- .... .. , .. .., .. n:1 lllnlatry In 11 a1)419C et .amt. "oun- alon tbe ualon dectded tb91 woald 
llllley. Mlle !o:dlth. Sew Gower St. Wndden, Mra1 J . D .. Lime St.. ,. I)' A.ntrtn1. to·day. Lloyd Geor1e not accept the Capt&Ja'1 otrer, and 
Miller . Bernard. l.eXan:bant Rd. Q . Waleb; M111, Murfer: Patr~ St.. .. might be pnpared to .ater loto con- tbe worll: 11 1ttll Ill allap. Varloua 
Mlnchlonll, ~lni. W., Pteaaant tS. • •Way, E .•. Alf1ndale Road. t , fe rencet with De \'a lera to aettla the other matters d•llDI wllll tbe altu-
Moore, ll rs. Michael, Lime 81· Qulaley, Miu ....-~. Wlllll\m1 Lane. Wet.!>er. !lllik! Annla atralrs In Ireland, u ltl llr. Oordon. 1Uon were dl1eu1Hd by tbe boc17, aad 
Morrell. MlllJ Mary, Barnes Ro:id. Qutgley, Oeorse.' Look Pond Rd. Welle; Mra, Frt'd, CalJOl SL. ~ IJut Oran1emen bad MUied th• alralrs It waa decided tbat 'lh• EzeeaUYe be 
:\tooru. Miu Lllllnn. Johqs St. Quinton. lllH N .. Cochrane SL. Wdl,, Mrs. 81.mu•I cf lflater and to llcura Uoyd Ol'Orse ISYen autborltJ to lattt"Teew r tbe I l'll>0re. llln Florence, Frellhwot.er Rd. Wlllh1ma. Mlu Mnggle. Drlene St5 and De \ '11ll'nl tb:iy u ld "Hand11 tJlr." El:nplotera AaeoelaUoa, wllll a Ttew 
I Morgan. Joaepb, 'Power St. R Wllllam1, T. to If poaalble make a 11Uafactorr 1et !lloorea, Mra. Rd., Gllb,rt St. I Ryan, Jrfra. (or) )11111 Etll'n Wllla hlre, Herbert J ., Prlnee's SI. Pl LES Do aot ..- llement. -
lfooro. Ml11 Dei11le. C,o Oeneral De- Ryan, Mra. M .. Theatre 11111 Whitten, Miu M. C. t .::1111,;~ The El:nployen Aaocl&Uon beld a livery. rtyan, Mn. J~. Carter'• Hiii. Winsor, Miu G. • . 1•11ee':'""ii0lmffUn1 In the Board of Trade rooma 
Moore. E. B. Ryan, Jilary Franc(!ll, ! ummer St. I White. Arthur, Hamilton St. ::r:~a~.4:::.t l at UO p.m. S.turday wlaen the ,,.._ 
'Moore, Mina Oertru1le llandell, !11111 Mary, Lnte St. Jocqu1>1.
1 
Wiseman, MIH Mary, Duckw)rtb ft. ~~~~a:..~ ':" ... ~~1 ent altuauon waa reYlewed, bat u 
\ 1'wotlto. ::::: bo• hw It'°" ..-U.. &Mii ~lurphy, Mra. Maude, Carter's Hill Reeves. Oeorae 0., <Clo ltlahop F'elld'a , Whiteford, Mrs., Barnea Rd. ..,.Nd to. ... pa..pa1 ......,, ttacbed ao deellloll reprdlas a Mt· 
• 
Molloy, Wm., oowor St. flAnbold, C. H. • Winsor, l!l O .. New Oower St. ......, °' Ba&ar • l'o... 1.aala.o, 
1 
Car H can be learned the AaaoelaUoa 
-------------------------------------------------------------------.. -!'-•-...,-----------· Uement. Al 6.10 p.m. tbe Aaocl-aUon'w EsecutlY• beld a Qedal meet· 
~Er-\~ · 00...'T;.()U Mfl'\Tl()M 
or "tCO~ B(JM FRl eNDS l'(AN\£~ 'TO T'ON1G1-11· ~kit.I;; ~ 
• JUOGE QrRIJM I'!) Hl!C>E 
HE I '!> l'o. '!>O< 'AL 
LION · ""~ 
11" 1-• 
... , 
t 0 
I BRINGING 
Maw REME°l"'\&Q · I 
CON..,. "-1"1'4 T TO 
HE AQ 0"4E Of" ~ 
VULGA.~ f°"RIENO":>, 
~ME'!> ME:N TIONf'O 
I 
UP FATHER. 
I. I vii ":>M l'HA,f 1 C.U'f ""0VLO ~Tl'\N() UP I 
(ANT. ":>e,£ 
MIM .....,ITW 
l'l-11 ~ ( Ol. t.J'IQ 
ON 
• 
lq -wben lhe reealc . or llle Uata•a 
meetJag ,,.. made ll:aowa. and It wu 
' 
decided tM& tile IClilploJen WCMald 
meet a depatalloa oi the IDID ai 11 
a.m. to-dar ID tU Bom'll of 'l'raU 
I rooma, when lllere .. ......, )ICllllbll• lt1 that a Mttlellllllt will be naebtd the& WUI meet Willa tile approtal Of 
I botla partlea. la tn .-... ~ •lolls U.. nterf!Gat ,. at a IWld· lldll; ud wltla """1 ..... ... ... 
I WfWD th Dut _,.i. of dQI It 1a ..... Udl .......... ,._ .... ...... f8rtll ••taeeafJ ,...... I " ... t.,.,~ .... ,,1 · 
I ,,_..,,.,a~ ...... ........ .. ....... .... ~ ... ,·?m 
I ..... ,.... ........ ..,~ ~~~-........ 
d .. l 
.... 
THE , EV~NING A!WOCATB, ST. JOHN'S• NEWFOUNDLAND. 
~"'h E . ' .r\ ,.:Id ... : . •t' fouri<f't<J be eiglft rhi1es f61lg. ~r. rx.-wr."111. i '86•1 :· >i&- ~ . e ve1t~i;\§ ~ ; Yi9M-e.,$ Do~!i!i\,.~e t;t>at E~~~}~~ t! ~.,.~iiji\l' ... t ... , .. ' 
8* D A U I J , i fhe ~e'ffO\J~lind dOvernmen\ f>y , {{"t • • l\ ' ; • :'°/ 
.Tbe Evenifll Advocate. The W~ Advoca;e; ·~·. ·th0e ~n~ii}~,;.· ci~vem,i!iJ1't ha<t t •. , • • 
, _ "• · ~ . . .. , ~ . . b ~ , . vihltcd' ttre worlings t previo'oply · Tire lie ~.~W _.. Ja1 • • 
l.Ued by thti· Union Publilhfna Our M Ho: "SU~ .~fld .. h~ re~'l>~ : Jhtf.~~ut,~ll,e t.~tefda j~~1tjla• ·.1• •"~ .... , :::2_ 
• ' ~ - ' ~ Ond .~· h~r .m;:..\Jljo'n n. (lS ,of CO~l the _att,ero_ooo there, Wal a 8~ , ....._._,, ... ,, ~ .. __ _ 
Company Limited, rropr1otora; .•• .i • ~. -li·-J~/ . . h . .b'I'' ~"-tee atteGded b)' tlle Oraa\ij I ....._. .. --~-
from their otrice, Ouckworcb cou1d be o tamed '111t . pQss1 i~-~&ciii'1 ·u,· wlaom I>OCiOt BOo'd •P6••·tllla.eout .. Y, 11111& ...._ 
t.r... developmc'ncs · to a ·large amount. "lllli' :1,.,.~ • • ft• .. . 1, ,. !I' , 1. • .. . bl ni• a belle.-.._ .. # ~t.rect, three dors W~t or a... . • . . • Vo ct w u._. :--· • OQU!l~ce. t. n ..... '° tlae Dtfflllt,r of ..... 
Savinp Ban- :.~:i.:.~~:;~s;::~~~;i:~o~r~ie1f,l::!°[.'! ~ ~:.~·Lb;=:::O ~1.~· .;~·,!~ la * ~ ~ere desirous .or d~~eloping , this, thl1 fflo~ecs . Paetor, who baa tor ft••:i t:fY• - ~· JL !1"4 tfe 
• ..t... · aren: in .pre~erence 'to thit at Coo~ year1. mhlla~end '° llle .oo~tloD .llWll' ~Della' merdiia'la: 
.. .\'LEi. \t. Mfws . ; • Uuol . : '"' - ! • ' I •· . ut' Coc'lrane .~lllllal Cll11ri!IL 1--t ceau&J -"--•er caa - t"""'-
,.. t 1. .: • ·• •. · ·~"'· ;-i• - orook but could not arrive at q • ~ • • ·~ ~ · • · • · ,..... -~ -..... • ·.-: 
a.JJIBn..i' Boiiln• u--..L..1 (.-o . ..... ,;;.; -~- ·-~) - - r . ...... .., :-.:.wt • • • c. ·~· ~tor Bo~~apqe from tbe words: 1«ec:t tbal .~ bu OD Ille-~· 
.J( ~ • • ·. , ; ~ 1 .a'l o .. ~~" • ~.-~• ~-:v · saf1~ ac 1ury urr.~·~6c:m~n t wits: tnc ''B~liol.~ I at&aict at tbe door and .But he~IU! ereryw114!re. .DO J e . . . I owning COfT\Pll~Y and h~d to fat~ lluoclt, dDdi •• •' earDHl. r~~ful the baule hid ot .~. ~)all II\ 
" Liuc:rs •nd othc~ miltter io r publication shou[c) be aa'tfreSS'.e( to ~$fltor. back on Coal Brook. It , is not manner. ;mp~. •PGD Illa bar-lo~ r,-ar .. an~ ~· sal~ or, 
-i. ·~· • • • .... • • ~ • h~ l'.1 • . • er1 the call . 'flalob Ood 1a ll'Ylnc tolfrader l'iul m'ereba'nt ilt tlala 'A111~~U'SI~~ con1'1uoi~tio~s ,should .be .addresse~ to t c 0 !?0 ne~ry. an chis repor_t to elabor- oil men. Nqt ODIJ' tbe attea\lod, bat '11 aa nO<abte .. tbat of Ila iol 
41 , f>&.1bhsh1ng Company, L1m!t~~· , . .. • I a te llie 1mmoh~e service that a a lso the 11plrJ\. of Ille ~•lnl&lloo ~and ullor.a ID ID)' eltbnaUoo. 
-' • ·' i '·· ~(JUS{~RJPT{O~ :!fr~ . · s uitably situated coat mine would wu caqbt by tbe oioY1a1 appeal I Ont of tit• Yal'11DC reporta 
l\f mail The Eventng Adv~ie 1'6'~ny part ~r'. Newfoun.~lan'd i.~nd conrer on th'e ra11way. wblch Ille ~made. and tlda ..,.. .reaclle.1 tile frlenda or llaJa Colo 
Canada S2 00 per ycir· to the- United States of America, '5:00 Reverting to the Coa~Brookltmpreaecl •tAt ..,... by tU ~.the Ua1ted Stat• lut. ~It 
... • . • . -. . ~ . . , . b7 tlle Claolr~·•r: KDoeldq. KDaell· obYlchUI tJ.it 'a •"1 8edoU 1' 
per year. . ~ . ' . Mine It must be regret y re- las" at tlae ..... el•U. ~ 111m'~ 1aad .. D OYntaba 
The Weekly Ad\·~te to any ... pari o(N'~~fou~dranJ ~~~ .. ean.•d~ 50 I ported that up to the present the Ma;Jorle lla-.. lllpalt ~ .. lieia-:io.Ddlud fm•IW r·~·-·••L. 
• c'cn.S per' year ; to the Unitc:J St1ucs of America, SI.SO ptr year. · mine has been disappointinc. As ,.lhall7 "Ola ~ bf !tit 1 
= ============== =====:= ::.::..- d~y_elop~e~ts pro~d~~ . the ~al :::'ib ~-iif:U 
• ST., JOHN 'S, ~EWFOUNDLAND •• ~ON~AY, JULY ll~r: ?2·1. was . !:"~"~ . ro ~ltern•!•Vely pancb las bt die 
. · ' · - '':ii ' t.n.ll o~t Vel'1 Chin ahd thell tliicten at die ;BEPOR~10F . CtlVEtjH~-~~f - ~~, ~~:::~==d~"' -~'OF T~E ·~Jiwu ~OM.~IS$JOJ .. :::!~;;,·~r;~~~ 
. S t . ·~ohn:-s. Nfl~I. . I ~ewf~undl~nd C~mpdny: Mr. ~·II add to the trouble sudClen int+ re. ·"· .,_,, ... 
19 th June , 192 1. , tS 3SSts ted IP the CheC~t~& or RC• CS of water took place 000dl • : 
Ji'on. Sir R. A. Squires, K.C.M.G .. counts by .Mr. C . ~· ~·~ks.?' .the out •the works. Added to the .. W G;:....:o..:.;...,..;.;. 
P ri m·c Min!s ter. Gove rnme nt Engineer s ~If·~· 1 above dift'iculties was that or E t'li .;.!~ .. ff 
Sit ,-The Ra ilwsy Commission· nnd the Audito r Ge ne ra l has gen- tr:arasportarion ~hich was cOm· Yel'J, I •I~ U, . oae uother'• tro•~ n. 
ors, as const ituted by Minute o r er:i l s upe rvision o r the , ~udirin'g : plerely disorganized by the very Tb n. t :-bl 
1 
'-. ...... .._ __ ,winter 11iic1 alao alaliianed tlae ~~Mt L.:1-
1 
~ 
. r h • • e .... noltC' • - • .• rvn- ...... I II , t number or them Cill I ,..._ a YOw WM "°" ~ Council, d:ued' 13 th day o r Augus t Cl t c n1:counts. , , heavy s now rails e~perienced on pero, Sacllem, Sileu and otbir 1tema- P .. c> a area • · · irom i. r and tlwall Uiat tndW pe~ fOr 
. f fl10. met Ot the s t J ohn·s Te r· 1 s .ome lirtle ti'11e 'w~~ necessary the Wes t Coast during the pur len and Ye!IHI• ire all tied ap to-da11::~: .::~::1:--::. doci:~e d · I felt that' Ile ..... dOIDe 11.-.0 - :::- ii ~ .... !!F 
minus on 1G:9 Aug,.dst lost to tllkc to inform the Government mem· Winter. This held un the nioto 1no one working .io them. oon-uotonl and our clerical friends c ~ cboqp he bad called Jt a halhea o aa _. ~ 
· · • . b h 1r· d' d r -r r men being chary or engaging after nunff l tlo 4 tbe look dll Ule lad's they aurel1 wtll Ill a ' 1 over the opcra tion or the R:ulwny ers ns to t c wor mr- Rn 1 nee s trucks and entahed considerable h d l 1 - ·• l4 d f Sat nt r jYlnced u1 of the terrible pro1pect " } rao~c n, ao lrore tbe advent of belle• , .......... --. .. 
' • f h R · S · · • ·" 0 l e t: erm n.,.. 8 n o u IY o t race 1ho'Wed that be bad aot been , .-"!:'"~ 
and Sceamship Service hithe rto o t c ~1lwar and teamer~. . nc " xpe nse for shovelling. lbe lltrfklnc 'Lonc11horemen. The men the tradeni failed tor any reuon11 q made ashamed u IC be bad been ae- wiser c1Uunahlp, and blsller moral 
01' era te;d· by the Reid Newfound· or the f irs: needs -.·as the secur· (To be continued ) a~c-olutety rl'f1111e to work under onel 11upply again when summer cn\Ae; ceptlog 
4 
""uper dole 11owel'll ID ti!• people. 
· . · ·· · '· I - Of)' nour and raw tea won't support ,.. · \\'It.FRED T QDENFELL. Jcfid Compan y. anr. or a n um pie coa l supp y f9 r the 0 _ c:ont rnctor rot;~ s teamllhlp company llC 1 It be whole ,me3 I flollr.,1 Oo Ulla Ila R be id r ..... , · "' · · • \ h .... h. tt . j...., ENJOYABLE · whom they snv wen1 out of hlll way e. un e&s .,, e I at ea -.. or -Th'c usunl pre limina ries havin l! sc:ison t C s toc ,. on: an ....._,y cing 11 • 1 k R and tbol. al&1. ltJ eUll rare In 1t~Js crec\lt 11'ttni· J1, Ui.at It dOel on "~ ' • · · M . ~ .' . G to co ect non-un on wor era. U· ~'- 'l.· • A l. I t J 1-... ' • been d isposed o r. the Hon. w. F. very s~ :ill. • r . ~nil . was_ .. }O· ~DEN PARTY' mor has It that the Truckmen'll Pro~ country. Even Ir oleo mnr~rlne 11·d oc:ca~lop• bt;fnc •pla!° boatneu .• ,Tl'rY nove IS a~~ · .. , 
· Conker was elected Chai rm:in of , spatcfied to Nova Scot1n to inter· - . j tecl lvo ·Unlo"llJC lh,e Rtrlkt 11 not set· molu11e11 :ire ndded to ~bite r11i ur clo1e to 'that pWDli~le ot 'u; •l#aes . . 
·w ·• ·, · · ' M T A I view the Coal Comp:inics and s~c- The itarden party at Tor's Co~e yes lied tcHlaY wlll ~ome out lo ll)'mpatby yon llLlll have a· diet that la dettcie~ llecJ ·~barley.' Nor .~u t~ ~~ lln ReSpOD. ~=-=ty' 
, ,t C J~tnt, ~oa~d and r. · · 1 . . • . . r'i • , 1erdny arternoon att racted hundretls ' with tile L . S~P.U. men. All thlll and dangerous. MoreoYer. 11·e k~~-1 uol):.tecl , llrJIDP}f'. Tb•"! is IDJIDY•aa.- ~~Ill 
, }fall WJS appointed Secre tary . An I cceded 1~ ex t rncttng ~Olis a~t~!Y or peoplQ rrom, tho city and South· ' forenoon a del>utaUon or the unldn 111 ot romllle• who were· a lready on I 1 . tiler ~u& "lruJttit. 1errlJi~ • b"!_• ' tbtJe 1 - • , account was <>pened with * e Ba nk undertakings rrom the Don11 n1on eni Sbol e 011 or whom eriJoyed them- In £"elision ~Ui the Employers eoileav- lted quuntlllell of dry nour o y, l>erlPl\te~lo &radlis' ~ell, -~·-~ In 
1 
(i.: ndon Tli;oae) 
• ·r Montre:il :igains r hich cheq~es , and Nov:1 Scot ia Coal Com · ' ics seh•t1 thori>ughfy. The weather was orlng to arrage 0 Cl!HllUon or the WeokneSB spells limited copaclt)' i,to, tbek 1'~1 b\J.tlo~ D&\e '.wlao i\l'iiea ~Jr. PhlUtri< Oppenh4!lm •boef ~ • ... • . . :· .d . . . that thcy would look nhe r tii;~e- ulenl and vnrloull amullen:l'e1w1• were Wike on a ~ b'Sllis to aJI but up lo work on the p11rt or o brend-~·ln er~ ltb ~mi·fcilt nl-.la,§.J1'':ihog~ ere a~a n'ovel11 are among the "beat' ae\lent'" were fo he drown un e r JOint 1g· • ~ ... Ind , d 1 1 d 1 Ith It eataJ crep~• b 1 ..,. · d t 1 • • C!uireme nts o f bo th rhe RnitW1' '!·ge. 0 • _!lelt!!!,!ng Jl_( on• rnce Ip <l p.m. thereuwu no se11leiaent • . nor an corr es w 0 m , eor Y most peop e. gruu an cur · 1n1u1 bL-elt uruhrrfolled/d· ~dlrector a4cJ 
ruuures qf one o r the C ove rnmen't ' • • . ~ Y whlc~ the Picco :Orolhers or . St. ~vaa there rbe "1lghtest disturbance 1•lon I bot rob!< him or embltton. , nnd prucLlcnl to I.be Inst de.tall. But ,<•l.ulrman at the committee or dle 
ntt'mbers and one o r the Reid New· IUtd the Colon.)' nt l ~rge. r~erc J O!ID'll challenged Tor's Cowe a nd won ' 10-da)'. .r . I hov1t'Ju11l watched 8 young rriend. ( CDlly be 11_ omo_n~at those. w!th <':lt·Yelaud Club In ~~r~r. ~or m-
. ;. t6undland Comp:iny's rc pre5enta· 1 wns grent l'trmgency in th,e ~Qal .elL!1Jy over the Soutbe.tn Shore men., iwtth .n romlly or 'three <'hlldron, ~ ·1heart11 os brave us any v.·ho corned Mlt{lng gnml: • .ir there. Tiie Hc•reta r,. 
' ii' . I n e s- d s e f market ill that time .(Sept~htner·1 TM city ba nd rendered a • Plendlo OBITU .-.11y a square meal In roy lcllc'llen. II Lhe~r repu~tlon. ror conro~~ on . lhe.l,\.,1t \ hl1 'Corn,..n10:1 , In urorruae. 
; ~\I~ J.? th • oar o r ecr. tar . :ind Europ~ was willin'g • to .: pay mulllcal program atld •l night an en-1 ill\ had wolked more tbnn lltn miles. 0 er / hips or Old thnt went ti apllttlng loud IJotb were ftned .£ 10. Mlstortane' 
. The, t'll.ymaster WllS a llowed . to,· . . Joyablt dance was held lo the ·halt • -· _··-- cllmcult coutHrr wlthoUt 0 vestige or weosens on the Sponlsb Moln. nt•Peors 10 l)(o ibe r ight name for It: 
open a subsidiary account which almost :iny, ~race, which ra.~t left It mu11t have been Jratlr)-lng lo the l lU'RT ELLE~ ('LAIR. n road. und a ll be hod eaten ber9z-e UnCorLunntely. howo,·er, tho real ,tlJ'l 111nglst r:1.tl' hln11iesr d•1erlbed tbe 
was to be replinislled from the th~ Ca~~ .~elon. Sompana~ ".at· good parl1b prle.t: ~ew. ;J. ~ady, tu~ • • : . -. •. • ~ ...,-tJng, waa..Ot1e. • .Uco. . .1>.! 11«uir wltjt" crlelii this year la not pas* T'!D-oll ,11"Jl• lUeK H nomlRAI; Ttae ~I•· 
- atorttneiimin"e(t lf~co·unt ' a$'" re· urally <f1s1ndll~ to SUpRlY '6~~t tlla~ the people IO 1enerou11- ~ .egr f'lt~'\-d \he '1Jeath ~f a bread. His reet were ulreody nu{jib Goo. the nshcry prospect seruns llll· 1sloner or i'ollt o hull not a word to 
• ! ·• - " . • • . E rC'luir~ments llt at>ileetssarily low- l>' •upport~ the annual reae.-C'om. promising girl who passed nwoy at with berl·herl. One or his cbll;o lnsunlly bright; "o fur reportt1 or neh MY agoln11t LhC! conduct or the ~lub, 
. quired to keep It an credit. ach r. • Th ~ >\ • 'd h . . , ,. o ... her tnlb~r·a lresldonce. Boyd'"' ' C'owe. h~d died rrom' morosmus nmi his re :ire excellent on mnnr Beet lo¥ or IJ11l docs ltllend to t.tamp out pokttr be r 
.&.- Co · · t ~1 figure. e price P•1 at p " ii C uri. N J 10 h 1 14 Th II · c s 1 b h- 1 • )neqt r 0 UK mm1ss1on was 0 • •• ' Once 0 . e•s une t . age< year11. e C· wns 80 Ill and weak th!lt he hod COjllCi our long OOSl. 0 mon 118 vven ;iloyln(:', 01111 Mr. Orpenflelm took up-
l*ve eqtllll votilrg po•er. It was greatl>' anctra'llied qd~ .cot) bill for ceased ,G'Jrl, Mary Ell8;0 Clolr. wot. 10 beg mo to tnkc her Into bosp~jn l nusuo lly plentlr!fl.• especlnlly on lhe on himsel f thl! re"J)Onslblllty ror the .1i:.111,1,!r-~li!ied itift de Parchu1q the yea~ ii\ :C'Onim;qn witn ·~at of Iii IM l ~ :« It· o-Ji the danithter ,or 1:'hom~!'l ,Cini~, o! 110 that be ~mli;ht h.c nblo 10 g,et tri We11t ICollltl • . nncl 1be icommeticlng '.gunic h1nini; 1.een allowed at 8 tlmo 
aifil U all RaihrJr CO!npiaies. Ab\,.lat the ... bect)i' eoa t ., •. dr~~k, 9o! ,d'• Cov~,~nd ~~-8\t ~w~y after (i1 t.be doy/{mo a'nd dd e'ome flshlfg ulo or It In cold sloruge to Englond. wlum other <'lub!I were p'rmlttln.: it: 1. WO P .i': Mal tlil Com iahMen II ~r~ 3 dil>':!· A man•~ 0 a couple Of 'f ~lll!'el!!I. Her lfenth Thia t'Tlend ' Ill · a keen you'ns; !ll>Orts- n!4 Increased thn enrnlng capnclly Mr. OppenhPlm doc11 not seem to be 
ICOl'll nto e • m oa • wharf Satan1ay t hall been a rel• blow ·to her tntltc+. man he hos twice ca rried of!' our or quite n number. We nro eagerly alone In th~ lmprN11llon ttlnt paker 111 ~111f1•~1t'6r'~fap 6'f tile ---:•ed Ute wronc penoo who wu f?Nlndmo1her and only tttller. acid Rill\ nnn~al do{ rnce prize-a. succees i1ie l looklng ror word In the Xorth to ,m1t unlnwr•:l gaming. Tho police 
at 10ld p. . bas beell o.ei, borne. !llncGI the de· o11.•ed 10 his conslRtenl kindness to ljis ;,0moone pulling a cold storuge plllnt ,.1,,w and """'" :ire now made c-lear. 
iCiOdioi.io•N b •JI ff tdi M ' , LABRADOR REPORT bitrfed at the R. C. Cemetery, Boyd's nl."Y~r uses 0 whip. Unfor tunnti.ly ':premises nvnllnble, on e:u:ellcnt hnr· .... ADT!!&lTISE 11' Ocih ceased cleparted Crom IL S}1e was dog He 18 one of ihose rew Wf.O 
1~t St. Anthony. There Is 11 llne I 
,..... 1 II~ r. - C'owe. The whole rommunlty extend this 18 a unique Instance. fl b our. and 11 large number or Stllmon TU! A.UVC)CATE -W 
,Oitiei Of tie f .tlUnl Re.i Holton reporta atroq Weat wind.,.,, heortrelt sympathy t-0 lhe rnther . la· •t ~ ~.~~~rM ~ ~d · ~~~~~o~~ ·Do~ l tu and gro~m~u ~thlswlm~~ ~------1-1-: .~~~-•• -•• -.• -. ~1•1,~1 +j---~~~-----~--7~~---~-7--1~~ .... a._ foadclliuid ,..,i·..;...;.anv. Under tbe t • a~-.. re 1.,, . mJoo, Ugh~ young llldy. • ' '2 'lU URI ~·I' "· . ' .. ' W• t rw1e~. 'elur.'htn1 clo1e ' Jiack· p ii ~t coat guidance and eicplanation bf these ec1 Ice distant. • • t · • ' r; 1
..:,.. .r~· .-. ::::: ::.·;:.!::".:d:'':!~ •• ~;~- ,., ............... ,,.,.Fishery rr~'!fs1ng 'f ALL TH~. 1 T GLITTERS ~ 
1h• chimlllilOn . thWftpon en· ·;,nth ·; ! view to devetop •. cheap Smoley, ~_: • • _ ._ , "t '- ~ 
~d dPfNi (tt ... ori'; .An th'* of·_1iJpply or railway coal for the fut '. LOCAL ITEMS Som\' or the posl1en~er11 by the Y, r LS .NOT• GOLD·' ~ f· 'i;,.:,. ' l 1"6 rettm~ in dieir re· u.re that the existing shift be . . ... ·•- , Pro11p~ro l!AY that 11ome or the t ro)lll ) ,_ 1~1 P ."!' : ., • • ~ · •· · ' · · - or the rar north "''ere badly t:>rn by ~ 
'' specrive positiont' and. where per· sllhlt deeper and equipped · with Roper I: Tlionipaon's:-Bar. 20.28 ; 11 hen• » iea tiut were quickly mended ~ 
' roretiH '2uties both' ror the Reid' she necessary hoistillJ ·gear: boil· Ther. 78. ond ralr ftRhlnc hi lfeln~ done .. At ~ N~ .. ro"unTafilnd Con(pany and the e rs. engines, houses for the stafi - - :-- • Orlquet they took 15. Qllll. In trops, u'I 
t :!o._1rl.-L. l ' h . I d k 1 th t th·e m <.' e b' e· IL Is not expected that the rortla. nnd there Is a JlOOd sl 11m on tli~ ommi:sslon t e proportaona an wor men nn a .1J1 p • · ' ' ' Ni • h • • 
• q,. , c... . , • ., ~·' roap ro or Stum will~ abl_e to leave "'rench Shore. There Ill nothing about ' e .. t ·er ·~ am.~u.nts .of..rbe1r sal:arats were DP· devsiloped from these ~ega. t mgs. J)Ort before Wllnt'llday or +hunldll'y. rTwllllngatc or Fogo hut there were • ~· ... 
portioned. . . The quest i.on o r . ~auh1.ge . ~ (~e . -:-::-0-::- . . . litoad hauls aL Joe Ball's Ari!\, Tilton J Every Tablet of ,5·qap 
A'S the Gove-rnmen1' is principal· coal fron\ the m1he to tbe .ra1J· Const. Tucker or 9reeo~~~~. orr,lv- 1nnd other place1 ou r on Friday. FaJr ·l , ~· Jy irireres ted in the financia l wnY presented a ditriculty in view et1 by the . Susu wll'fi a patient r.i;om 1worlc la '?elng done ot the Wadhams , !>.;Ls ~. r F "£ • , .,.. f 1. . d t of CO"l Oreens1>oncl for the\ Lunatic Asylum. ,and Cllt Hr. ~· s • 11:..,c:Ct. 0 tne •1.re .. ment or opcr· o f the 1m1te llmoun • n ---0- "" • 
!' alirih ~or r a ilwa y ·~nd s teamers it which Mr. Hatch and. Mr. N>rt)es T he S. S. Cranle y arrl•ecl - at Dot· • • , • • • ~ ll re ' 0 a p ~ w~ !hpught adv!sable to have an were able to g~ve· any. assur~nce wood ye.n~r(lli)o fllolll iondon to the I kccldelf Tf Express .• ; . • 
~ Auditor to loolt after the Govern· o f bein g obta ined. viz :--60,000 !-.N.Q. Coe. to load pulp and pa per t 
,. . · men'f's mter est so ely i nd drilt he ions, or nbout four years.' s upply for England. The eXl>~eu 1rltb tti.o1~yl~'1 pa1J 
. .. I .. • .; .. • I • 4 • o· ~ . . I -0-- f!lln.1ef'!I wbleb ..... due here to-day 
: ·sh6u1d 'b~ directly under the con· for . the \Veste rn 1v1s1on. t Rey . . R, w. Oough, pt E lll1ton. ar· met wtth an accldent at the Oatl' To11• .r'i~o{ of the Auditor General. Af· would nof pny to Spena more tnan rlYed yet.Nrday by the Suau enrouh1 • .. 11. las t night .Ome or the . ea'rl 
• t I ,. • ' r-- ' 
, ' ter' a consi'cf~rabte . se«l'ch for a f $2.00 pe r ton on the development to Petites, where. be b11 bee~ eta-. ,leavln.g the' trac.k. The Reid Nlld. Co. 
• ' rt bl itfm b• • di' .- (i ll . f h . . iT b d • $120 ()()() tloned l>)• tho Meth0dl1t Conference In Corm ua that no paseen.1er11 or train ~ SU . ~ .e f ~1) O~~ ... C .upon 0 t IS CO:l O y'. or .sny ' tl• to becln work ·~ a probationer. He handll were hurt and the tralD wlh 
• ~f. ~16tdr Ji.., P1h, formerl1 of St. in all. so that a railway wps_ 0 tor lene~ by the P,orala.. I rrl'8 here l{>-mb"Q"\ ' I • • ~·· J~"s ~o hali gone to 'ihe.u nited the ques tion. rtt~ &iStttnce be1rig il ·· ,,.. _!_o--·' r . - 1' 1 .. • • • '~.: Slaf~'- years· ago md ob· little ove r three m~I~ ~ publi.: i. dell or 'mQOn1blne· wa1 (n •Yid· • Bro" .. lie~· Sh0i1.1~• . J • 
' • ttni'ed I, tcMn~ (e eiiowt~dge dt road exisr'cd ror t~o mi@ \ nd by «ftlc .. 9't•lln · th~ ~ntrY , roada , ' e!"' , • . · IMIW , 
• ,. 1 ,, • , .t JJll'l.' ; teTday ·al)d one nndor who m1de • · -- .J 
·..,,nya; ~I>< ,ri~~~n ~one, M .~~ improving 11 Jt'n~ cx f~""fl" .1t _io yo\tnJ, "'f'n drbnk waa a~acked b,I While w~lkf~ over a flake tbe.1 
,.fie.al raOr~aU.: systems . of that the min'e and using moto~ ~rucks ~·· mather whb wlll 1ammon the tbl1 mornln/Mn. Ham~nd, o( Po~ 
co1uury r: Wi•b liim was assoei- 'it was hoped to solve th't ptobtem. owner Of the 1Ull. In ,.nra llllt- tucal Con. •lipped and, fell aacl brot 
IRed . M; iouis Crummy who ha These decis iOns were. not .' arrived s 'tcea there • .ere rr .. ft~hta and 1om4l her 1lloulder bone. She w11 brou111 
• ..... tt. ''" . • _L 1or th~ cootut&Dta • were Mwerelr here by Mr. R. ~•t7 an4. taken 
.an .f!!ice·fl'l ttse uenerat Stores, at before your Comrnlsslonel i ha'd hlt~dltd ' boepltat. A l ~ \ > ·--~all ~uiS'iti~ns for materi- v·isited the pro~fy or . thff St., . . D ·, ~ ' 1 
... ,or. stlpplies' ,.. dlroqfa h& GeorgJ s .coal 
1
Ffe1ds' CO-dtpan./ it . NEWS FRO~ DlkNA . s:""s. SAbtl 1 ·1RR1V1s 1 
1faa•'·idd IN. dkted· Wftli the Barachoit Broo~. Th• surv.ty bf ··r ' ' : 1---.! 1. . 1 • '1D . ~ 
tididl?• ft ls' af~ his ' du'ty to railwa1 to colinllt the · .,o!)in&• · IJ'lle s .... s. Diana artttid al ... •11r, '!'h «hi! L atlt¥Jtieff n:~..:. o 
l ~ ... ·• • .I. ,, • • • • • • , , .,..-......:..C Hr., Labrado~ ori tll, lb &Del report.s lq aftu a ~ I'd~ IV~ 
-• + ~d certify all b1U1 with the m1111 lane ol' .~N..._,. at Ice moYI.,. off bat. .o 11p..., . ._, wftll " . ftltl ,,...., •rco aacl 
,,..._,,, pa)1aea\ b.x ,~~ rtyrille wu urutertateHl'nd wa, n0rtb' of'-Domtm:' ... ~li ;i'iiiii'ie'it: 
,,. (......,, . ,. tot , ,.., J• 
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JI :Ol~tf' ~@£Ntl1.~ 
Li~ited 
OFFER' 
. , 
'\.Vholesalc Only 
--==================================='~· =r;.,c 
Just a small amount in-
vested in a perfectly safe 
. place, for the protection of 
1our family, or ourselves in 
old age. 
D. :M:UNN~ 
i68 \Vater Street, 
Sl John's. 
Manager, Ncwfoundlanr. 
AGE~T WANTl!D. 
D irectors and 
Officers 
Directors 
J. tA. Martin, Kitchener, Ont. ,. , 
.. E.1C. ·Mitchell, London, Ont. 
~ A.JR. Kaufman, Kitchener, Ont. 
James Valentine, Waterloo, Ont. 
A. E. Hulet, Norwich, Ont. 
W. E. Long, Brantford, Ont. 
Dr.]. W. Brien, M.P., Essex, Ont. 
A. E. Silverwood, London, Ont. 
Th:os Reid, Toronto, Ont. ,,. 
\ De. W. T. Wallace, Kitchener, 
Ont. 
Edwin Irwin, London, Ont. 
. 
f I. SY~EY e. TWEED 
Pre$ident ·and Managing-Director 
MERV.YN SMLTH 
Assistant Secretary 
• j. C. HAIGHT 
Solicitor 
W. L. HILLIARD, MtD. 
Mtdlcal Oi;ector'. 
.. 
-J .. & J. ~f. °'.SCt1ttT 
·Auditors. 
Having installed a Tank on our Premises we are•aow 
r,repar~ to supply)\otor Boats and Motors Cara with 
Ga~q1ene, in any quantity required at lowest current 
price. 
W~ also carry Stock or h\o~r pits and 
C\'Cry dC$Cription. 
HENRY J. ST ABB·& CO .. 
Greases .or 
... "' r ~ $25.~00 · D;,.-posi1ed 'W i'th 'Ne.Wt0Una1;.nd G6vernmei't~ 
i : . · ~w» , .. · .. . . :~ ;1ntelttOl'li· 
'ftle On. ~~.'-"Qft~:of Insurance.on jts Bp<\ks. »~ring •the. :F~t SiK M~nl lr Its 
- Attnil&y....:l\ "BetOril Never Equalled by Any Other-Canadian Company. 
• 
there ar«solld reasons for this achievement. ·No com· 
pany comme.fCtng hus;nCSSit ·the ·beginning pf December 
",. t • • l I H ! ~uld furnish. l -Statem..:nt at the end of the mohth sho)Ying • 
Snsuranoe~ in lorcc oft'1:CJ53.JOO a~d as$ets ol $j7.4,9si.i6,., ~· 
... • ' I " ,,. { • 
and announce five months later that on May JJst tts·Buslness 
in Force total_led $3,004,350, wJtho~t being able to point out 
1 the concrete. reasons for its success. 
. 
v 
First of 11 ·1, the affairs of the Ontario Equitable are in 
I • . • 
the hands of~ · capable tlire~torate ·of ·experienced business 
.. . 
rnen. The H~d 'Office staff has had a lo11g traiping In Insur· 
. ' 
an cc work. ·,he Agency· Force comprises practically the 
• , t ; 
entire Canadtan field force of-the.Equitable of the United 
. , . . . " 
'>rates, besfdes expericr.ccd Agency Managers wh~ joined 
. . . ... 
the Ont~rio Eqµltabl '.! from other Companies. THE .EX· 
. ' 
RERIENCE·OF THE MEN 'Bl!HlND THE COMPAN·Y'lS 
-. • t I 
AN ASS.E} ~-OJNSURERS. 
t 
I 
,. 
~ ~ On~rio Equitabl~. pclicies m~an?wh~t they say. Low 
level premiums thro4ghout the iecm;or 1 ;~tfie contract. No 
' ·!t igh ~pfemiums during the . first ye;f.s 1 Under promises of 
. ' . . l ,.,,.. . t • • 
fu ture reductions M•.hjch can not and dare not be guaranteed. 
• I ~ . 
1
'10 disappointments over unrealized tlivluends on policies for 
1 ' 
which extra premiums were charged1for .the CHANCE of 
... . 
getting them 1owered' tlltcr on. On~~rJo~:EquitaBfe p'olicics 
"take" because·tp.eir plain te'rms ap~al ~<.S the business sense 
of.those wh~ n~~d ir~~ra~~e. ibe ifroof.'.is-"rhree' Millions 
. '. I 
in Six Months. ~ IS 
). I 
obtalnoo wlth tbe CoJllpany's 
!t 
0.nt~.io Equitable 
·J .... ife nnd Accident 
M~kes 'Beclttd 
LIEUT.COL. Wl6HTON 
' PROIOTED 
I 
Sehleme·nt Looked For 
THE 
S.S. GLE~~O~, 
SOUTH WEST COAST SERVICE 
··PATENT-
males wonderful 
br"ead 
